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Z"//*,2** SR*H&#"&# ys xt sw 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWq
G**)+",;?", qrj jx qr
SR*H&#"&# lmm jx qr
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" smm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWq
G**)+",;?", qmj lsm lsl
SR*H&#"&# tq rs rm
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" lsm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWq
G**)+",;?", qlr qqr lxj
SR*H&#"&# lmm js yw
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# qx tq tq 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" qt :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWr
G**)+",;?", t lm lj
SR*H&#"&# ql sm ty
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" rmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWr
G**)+",;?", jy ryt ltq





































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* 1"K")",#&" rr5ttq I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", qr5mjy lt5xrm lq5rqr /!0123
SR*H&#"&# tx sx rx
Z"//*,2** SR*H&#"&# yy xq tl 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" qw5lmt I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", rs5rlq qt5xrw qt5wmm /!0123
SR*H&#"&# js xs ys
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" sy5twt I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", rx5jmq rr5xtt lw5jyl /!0123
SR*H&#"&# xw wt rt
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" qm5rrj I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", qw5myr lx5tmm x5mxt /!0123
SR*H&#"&# js xx rt
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# yr rm rl 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" s5xtw I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", w5myt xlm l5lwj /!0123
SR*H&#"&# xw lt qt
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" ll5yqw I")&;("$ljym\ljyq
G**)+",;?", lq5sqr t5wry s5rxm /!0123

























































































































































































































































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# r qt tt 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" ymm M&"$#">6#
G**)+",;?", m rjr qlm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VqmmxWo$
3#"",%")+",$"#$*H5$VqmmwWo$
!""6#")6$"#$*H5$Vqmmj%W
SR*H&#"&# m sj qw
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" r5qmm M&"$#">6#
G**)+",;?", qxr xsr q5mlx :*T#&6#$",$<*+#?*,$VqmmxWo$
3#"",%")+",$"#$*H5$VqmmwWo$
!""6#")6$"#$*H5$Vqmmj%W
SR*H&#"&# j qr wr
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" qtm S1G
G**)+",;?", m s ljs :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW7$
6"%*")#$VqmmxW
SR*H&#"&# m q xw
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# \ l m 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" tmm S1G7$:*T#&6#$",$<*+#?*,$VqmmxW
G**)+",;?", \ m m M&"$#">6#
SR*H&#"&# \ m m
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" qtm S1G7$:*T#&6#$",$<*+#?*,$VqmmxW
G**)+",;?", t q m 3BC*##&,+$;T$%*6&6$-*,$
6"%*")#$VqmmxW


















































































































































U*-)*/ :VWNT:VWV: :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# sq ts tq 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" jt q
G**)+",;?", rx tq sw r
SR*H&#"&# rj tt sy
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" ym q
G**)+",;?", ww lmq lwx r
SR*H&#"&# yr lmm lmm
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" qt q
G**)+",;?", l q q r7s
SR*H&#"&# s w y
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# tw rq sl 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" tm q
G**)+",;?", ss qm qj t
SR*H&#"&# yy sm ty
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" qt q
G**)+",;?", ww w w t





















































2.5.9  Macrofauna-indicator Kaderrichtlijn 





















































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* SR*H&#"&# ws 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
i.((",/1*+&$1#+Og:P 1"K")",#&" llt S1Gl7q
G**)+",;?", jr S1Gl7r
SR*H&#"&# yl
Z"//*,&$1#+OgMP 1"K")",#&" llt S1Gl7q
G**)+",;?", tr S1Gl7r
SR*H&#"&# sw



























G**)+",;?", lqw lx S1Gs7x
SR*H&#"&# tx yl
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# xj 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",







































































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* SR*H&#"&# ss 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
i.((",/1*+&$1#+Og:P 1"K")",#&" s5xsw S1Gl7q
G**)+",;?", l5syq S1Gl7r
SR*H&#"&# rl
Z"//*,&$1#+OgMP 1"K")",#&" s5xsw S1Gl7q
G**)+",;?", q5wwx S1Gl7r
SR*H&#"&# tw



























G**)+",;?", q5qlrw lm5ysw S1Gs7x
SR*H&#"&# qq jt
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# wr 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",




















































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* SR*H&#"&# lj 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
i.((",/1*+&$1#+Og:P 1"K")",#&" qr S1Gl7q
G**)+",;?", yw S1Gl7r
SR*H&#"&# qx
Z"//*,&$1#+OgMP 1"K")",#&" qr S1Gl7q
G**)+",;?", qlq S1Gl7r
SR*H&#"&# ll



























G**)+",;?", xw j S1Gs
SR*H&#"&# xy lmm
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# tj 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",




















































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* SR*H&#"&# sy 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
i.((",/1*+&$1#+Og:P 1"K")",#&" l S1Gl7q
G**)+",;?", m7sq S1Gl7r
SR*H&#"&# sq
Z"//*,&$1#+OgMP 1"K")",#&" l S1Gl7q
G**)+",;?", m7tr S1Gl7r
SR*H&#"&# tr



























G**)+",;?", m7wrw m7jm S1Gs
SR*H&#"&# wr jm
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# ww 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",




















































































U*-)*/ 9..%# :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** O;;)(>);?T \ \ \
O;,,"#'" lmm lmm lmm





U*6)//*(/ cV cN d;
!..%/2**&$1#2.,* O;,,"#'" lmm lmm lmm





U*6)//*(/ cV cN d;
!..%/2**+.G1A.%* O;;)(>);?T \ \ \
U*6)//*(/ T T T
Z"//*,2** O;,,"#'" ys xt sw
9"R;,"$+*),**H yy xq tl
!;66"H%*,>", r qt tt





U*6)//*(/ dN dc YY
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** O;,,"#'" lmm jx qr
9"R;,"$+*),**H js xs ys
!;66"H%*,>", m sj qw





U*6)//*(/ dW YV dV
=.1#*()F&*+Z"//*,2** O;,,"#'" tq rs rm
9"R;,"$+*),**H xw wt rt
!;66"H%*,>", j qr wr





U*6)//*(/ dd dY Yd
<*61TC.(("%/ O;,,"#'" lmm js yw
9"R;,"$+*),**H js xx rt
!;66"H%*,>", m q xw









U*-)*/ 9..%# :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
C*(#"T'"#*%*, O;,,"#'" qx tq tq
9"R;,"$+*),**H yr rm rl
!;66"H%*,>", l m





U*6)//*(/ dd ;V NV
=.1#*%1@A*(/* O;,,"#'" ql sm ty
9"R;,"$+*),**H xw lt qt
!;66"H%*,>", m m





U*6)//*(/ Y; ;N dW
Z*1#*%1@A*(/* O;,,"#'" rr ws st
9"R;,"$+*),**H yj ss rx
!;66"H%*,>", l m









































































































G**)+",;?", m m m @F8$VqmlmW















































































G**)+",;?", y w t @F8$VqmlmW








































































G**)+",;?", tl lt s @F8$VqmlmW































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" rtmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", jmr tjs lsrt /@23\E0G9$VqmlmW













































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" qmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", lmw ym rx /@23$Vqmmy%W


































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" smm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", rxj qms qly /@23\G9O33S$VqmlmW



























































!..%/2**&$1#2.,* 1"K")",#&" rmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", m m :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
SR*H&#"&# m m
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" qtm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", ltm ltm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
SR*H&#"&# xt xt
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" tw :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", tm tm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
SR*H&#"&# yj yj
C*(#"T'"#*%*, 1"K")",#&" qm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", m m :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
SR*H&#"&# m m
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" qm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW


















































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2**&$1#2.,* 1"K")",#&" x /!01237$?*i5$&,$ljyq
G**)+",;?", m7j l7w l7x /!0123
SR*H&#"&# lq qr qs
Z"//*,2** SR*H&#"&# tr sl rq 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" qq /!0123o$+"?5$yt\yx
G**)+",;?", xr sw rx /!0123
SR*H&#"&# lmm lmm lmm
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lls /!0123o$+"?5$yt\yx
G**)+",;?", lt ll lt /!0123
SR*H&#"&# lr lm lr
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" xm I:Fl
G**)+",;?", rs lx lm /!0123
SR*H&#"&# sj qs ls
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# m l l 9"H&'>$**,$G"6#")6BC"H("
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" qw I:Fl
G**)+",;?", m m7rl m7rm /!0123















































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" rm I:F
G**)+",;?", lr ll j @F8$VqmlmW


















































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# qy rw rq 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lm BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", q7x r7t r7qt /!0123
SR*H&#"&# qx rt rr
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lm BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", r r7y r7s /!0123
SR*H&#"&# rm ry rs
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", q7x r7t q7xt /!0123
SR*H&#"&# qx rt qy
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# lx ly qw
VljWl
9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lm BK5$G"6#")6BC"H("
G**)+",;?", l7r l7q l7s /!0123
SR*H&#"&# lr lq ls
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", q q7r q7qt /!0123
SR*H&#"&# qm qr qr
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \ SH&,+"$"#$*H5$VqmmsW
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ q N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W








U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# wy wx xl 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lr BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", y7y j7r j7w /!0123
SR*H&#"&# wy xq xs
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lr BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", j7m y7x j7l /!0123
SR*H&#"&# wj wx xm
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" lr N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", y7x y7l j7l /!0123
SR*H&#"&# wx wq xm
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# wt tx xj
VwjWl
9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lr BK5$G"6#")6BC"H("
G**)+",;?", y7y y7t lm7m /!0123
SR*H&#"&# wy wt xx
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lr N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", y7m w7r x7y /!0123
SR*H&#"&# wq sy wm
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# yx yj jq 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lm BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", j7t j7t j7y /!0123
SR*H&#"&# jt jt jy
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" lm BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", y7x y7j j7l /!0123
SR*H&#"&# yx yj jl
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", y7m y7q y7y /!0123
SR*H&#"&# ym yq yy
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# yj jx lmm 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lm BK5$G"6#")6BC"H("
G**)+",;?", y7x j7r lm7r /!0123
SR*H&#"&# yx jr lmm
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", j lm7r lm7r /!0123







U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
Z"//*,2** SR*H&#"&# tm sj sx 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" t BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", q7y q7y q7l /!0123
SR*H&#"&# tw tw sq
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" t BK5$2"?6\D;HH*)(
G**)+",;?", q7t q7t q7t /!0123
SR*H&#"&# tm tm tm
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", q7q q7m q7s /!0123
SR*H&#"&# ss sm sy
C*(#"T'"#*%*, SR*H&#"&# sl ry ss 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" t BK5$G"6#")6BC"H("
G**)+",;?", l7y l7y l7y /!0123
SR*H&#"&# rw rw rw
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", q7r q q7w /!0123






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" ls N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" ls N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ x N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" t N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ m N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ l N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W







U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" qm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" qm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ qm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W






U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ \
SR*H&#"&# \ \ \
[**%1*+\**% 1"K")",#&" lm N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W
G**)+",;?", \ \ m N*,$(")$!;H",$",$I;#$Vqmmx%W







U*-)*/ 9..%# :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 3#"=) m m m
3#">"H);+ y w t
2&H"++",("$);++", tl lt s
E*)&,+ qw lx sl
S*%"H'*=R tr sm lj
3BC;H jt tl ts
3T&")&,+ lq qr qs
0*,(""H$+);#"$-&66", sr rx qj
U*6)//*(/ MY ;N ;;
!..%/2**&$1#2.,* 3#"=) m m m
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U*6)//*(/ Y: YW dV+OYYPl
!..%/2**&$1#2.,* 2&(") lmm js ts
3#)*,(TH"-&") ll x r
3#"",H;T") yl xw lmm
9);#"$6#"), rm st tw
N&6(&"K$ rq ty tl
DR")+6#"), ll
U*6)//*(/ dM dY NY+OdMPl
!..%/2**+.G1A.%* O;;)(6"$6#;)?-;+"H lmm jj lmm
0H>XP"">;"# wm yj lmm
U*6)//*(/ WX VN :XX
Z"//*,2** 2&(") lmm xt tr
3BC;H">6#") yq xy wy
SH==# yy xx xl
3#)*,(TH"-&") lq ll t
S*,;"# ws jl yr
:;,#"$6#)*,(H;T") jy lmm lmm
3#"",H;T") jl wr xr
9);#"$6#"), rt rj tt
N&6(&"K$ sj ws tq
DR")+6#"), ql rm rs
U*6)//*(/ YN YM dV
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 2&(") lmm jx xt
3BC;H">6#") xr ww wl
SH==# lmm lmm lmm
3#)*,(TH"-&") q ll q
S*,;"# tw lmm tm
:;,#"$6#)*,(H;T") jy lmm lmm
3#"",H;T") jw sx st
9);#"$6#"), rt rj tt
N&6(&"K rj xm sy
DR")+6#"), qw sr tr
U*6)//*(/ YM Yc dV
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 2&(") lmm sj tr
3BC;H">6#") lmm wj tj
SH==# wr rm ls
3#)*,(TH"-&") qs ql lq
S*,;"# jt jq lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") lmm lmm lmm
3#"",H;T") yt xy lmm
9);#"$6#"), rt rj tt
N&6(&"K tw lmm jl
DR")+6#"), rw sx sx




U*-)*/ 9..%# :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
<*61TC.(("%/ 2&(") lmm xj rm
3BC;H">6#") xs lmm yt
SH==# lmm lmm lmm
3#)*,(TH"-&") lm m m
S*,;"# sl yl lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") jw lmm lmm
N&6(&"K$ tl ql ly
DR")+6#"), m m m
U*6)//*(/ dV YX dN
C*(#"T'"#*%*, !&(("H6#"$P**+%"> rq wm sy
3BC;H">6#") wj xq tw
SH==# js wm tx
3#)*,(TH"-&") rx ls lw
S*,;"# yq jr lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") sl tq wt
3#"",H;T") lmm jq jy
9);#"$6#"), tm wl wm
N&6(&"K$ wy ty wq
DR")+6#"), ry qw tm
U*6)//*(/ Y: dV Y:
=.1#*%1@A*(/* 3BC;H">6#") xj tw ss
SH==# lmm lmm lmm
3#)*,(TH"-&") rx ll ll
S*,;"# sw xy lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") sr ry sy
3#"",H;T") lmm lmm lmm
N&6(&"K$ lj rr wq
DR")+6#"), l x rq
U*6)//*(/ dM dM Y;
Z*1#*%1@A*(/* 3BC;H">6#") ry tj rj
SH==# lmm tx yq
3#)*,(TH"-&") qx ly lw
S*,;"# lmm lmm lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") ss tl tj
3#"",H;T") lmm lmm js
N&6(&"K$ jr lmm lmm
DR")+6#"), xt tm sw
U*6)//*(/ c; Yc Yc
U%*0*(),7*,6**% !&(("H6#"$P**+%"> rj yl xy
3BC;H">6#") yj lmm yw
SH==# jr sy sr
3#)*,(TH"-&") ww qy rt
S*,;"# lmm lmm lmm
:;,#"$6#)*,(H;T") rt ww yy
3#"",H;T") lmm xt lmm
N&6(&"K$ wl ym yx
DR")+6#"), rx qq xr
U*6)//*(/ YV Yc cc
[**%1*+\**% !&(("H6#"$M**+%"> qs ry lx
SH==# yq rt l
3#)*,(TH"-&") lw m m
N&6(&"K$ lmm ly m

















































=0*%)7*+/.(JF,*, 0!82:2$7$!""6#")6$"#$*H5$V**,-5W /,B&(",#""H 0!82:2$




















































































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" tm5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", j5mmm lq5tmm lx5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$3@0O3$//
SR*H&#"&# ly qt rs
Z"//*,2** 1"K")",#&" l5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", lm qt qt :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$qmmm\
qmmt$+"H&'>$**,$ljjs\ljjj
SR*H&#"&# l q7t q7t
C*(#"T'"#*%*, 1"K")",#&" l5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", m m m :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$$
qmmm\qmmw$+"H&'>$**,$ljjs\ljjj











































































































































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** 1"K")",#&" qm5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?",
SR*H&#"&# w j y 9"?&(("H("$-*,$(""H+"%&"(",
!..%/2**&$1#2.,* 1"K")",#&" lsm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", lm qm qm :*T#&6#$",$<*+#?*,$
VljjxWo$6BC*##&,+$I:F
SR*H&#"&# x ls ls
!..%/2**+.G1A.%* 1"K")",#&" qm5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", l5mmm tmm smm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$$
1&'>6R*#")6#**#7$6BC*##&,+$I:F




















































































































































































G**)+",;?", lt lt lxq :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$
3?&#$"#$*H5$VqmmxW
SR*H&#"&# l l lq
Z"//*,2** 1"K")",#&" w5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", ylt l5xqq r5slr @F8$Vqmlmo$(*#*$/!0123W
SR*H&#"&# ls qj tx
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" q5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", qtx txx l5lmx @F8$Vqmlmo$(*#*$/!0123W
SR*H&#"&# lr qj tt
=.1#*()F&*+Z"//*,2** 1"K")",#&" r5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", sjq l5lms q5llx @F8$Vqmlmo$(*#*$/!0123W
SR*H&#"&# lw rx xl
<*61TC.(("%/ 1"K")",#&" l5mmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", rs xw lsw @F8$Vqmlmo$(*#*$/!0123W
SR*H&#"&# r y lt
C*(#"T'"#*%*, 1"K")",#&" q5ymml :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", lw sq llj @F8$Vqmlmo$(*#*$/!0123W
SR*H&#"&# l q s
=.1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" l5qmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW




SR*H&#"&# m q r
Z*1#*%1@A*(/* 1"K")",#&" l5qmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", s lt rt :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW7$
:"))"-;"#6$"#$*H5$VqmmtW7$
3#)=B>")$"#$*H5$VqmmxW
SR*H&#"&# m l r
U%*0*(),7*,6**% 1"K")",#&" rmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", r l m :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$
:"))"-;"#6$"#$*H5$VqmmtW
SR*H&#"&# l m m
[**%1*+\**% 1"K")",#&" lmm :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxW
G**)+",;?", l m m :*T#&6#$",$<*+#?*,$VljjxWo$
:"))"-;"#6$"#$*H5$VqmmtW



































U*-)*/ :VWNT:VWV :VVNT:VVV ;XXXT;XXY
!..%/2** :)=&,-&6 ly qt rs
D;H',", w j y
9"R;,"$M""C;,( l l lq
U*6)//*(/ W :; :W
!..%/2**&$1#2.,* :)=&,-&6 ly qt rs
D;H',", x ls ls
9"R;,"$M""C;,( l l lq
U*6)//*(/ V :M ;X
!..%/2**+.G1A.%* :)=&,-&6 ly qt rs
D;H',", t r q
U*6)//*(/ :; :N :W
Z"//*,2** :)=&,-&6 l r r
9"R;,"$M""C;,( ls qj tx
U*6)//*(/ W :Y MX
Z*1#*()F&*+Z"//*,2** :)=&,-&6 q q q7t
9"R;,"$M""C;,( lr qj tt
U*6)//*(/ c :d ;V
=.1#*()F&*+Z"//*,2** :)=&,-&6 lm lm q7t
9"R;,"$M""C;,( lw rx xl
U*6)//*(/ :M ;M Mc
<*61TC.(("%/ :)=&,-&6 m q q7t
9"R;,"$M""C;,( r y lt
U*6)//*(/ ; d V
C*(#"T'"#*%*, :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l q q
U*6)//*(/ X : :
=.1#*%1@A*(/* :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( m q r
U*6)//*(/ X : :
Z*1#*%1@A*(/* :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( m l r
U*6)//*(/ X : :
U%*0*(),7*,6**% :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l m m
U*6)//*(/ : X X
[**%1*+\**% :)=&,-&6 m m m
9"R;,"$M""C;,( l m m































8 98 :8 ;8 <8 =88
>.?'#@@-)A'&3#,3#
E'11,(B,,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3"%#)@)H"#)* C.*(-*%*)& 3"%#)@)H"#)* C.*(-*%*)&
U%.#*+0)11*,
L"-*(+MQY














































































































































































































































































































































3"%#)@)H"#)* C.*(-*%*)& 3"%#)@)H"#)* C.*(-*%*)&
<$#%.JK%),7
L"-*(+MQW
































































4.2.2  Gebruik van de VMS-gegevens en 







































































































































































L$)7 ;XX; ;XXM ;XXN ;XXd ;XXY ;XXc
E..6&.% sy rt rx sr sr ry



























































































































































4.4 Ontwikkeling van de visserij-intensiteit in de 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 Natuurwaardegraadmeter zoute wateren. I. 





































































9..%# <*,A*)/ 3*%)./* Z""%/* ?*5*%*,#)* g'"()#*)#+OtP
?.11*+7%$##. ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW txwqt rrmmm lmm
<)/*% ,5$%);"(T5 E=&(&+$Vmq\msW wmwm jmmm wx
<)/*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW llmmxt lqm5mmm jq
[)1/)*5 ,5$%);"(T5$ E=&(&+$Vmq\msW ssqx ystm tq
D'"%#-$)&%.#7",1 ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW qsxtj qt5mmm jj
E.,#*+1#%",/(.H*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW qllsrr lrm5mmm lmm
9@A.(*&1#*% /,("i$%);"(T5 E=&(&+$Vmq\msW tj5r lmm tj
9@A.(*&1#*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW lqmjjm lwm5mmm xw
>"(1@A.(0*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW sysw t5mmm jx
g",.*# ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW rwttt sm5mmm jl
D)(0*%H(*0)*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW qrqqm lqmmm lmm
9#%",/H(*0)*% ,5$%);"(T5$ E=&(&+$Vmq\msW lq5r qlt w
C'*%71#*%, ,5$%);"(T5$ E=&(&+$Vmq\msW ljl5x rmm ws
g($$# ,5$%);"(T5$ E=&(&+$Vmq\msW rmjm trmm ty
C%)*#**,1#%",/(.H*% ,5$&,(5 E=&(&+$Vml\msW wjsw lrmm lmm
U%.#*+1#*%, ,5$%);"(T5$ E=&(&+$Vmq\msW llsyq qymmm sl
3$)#""( O$T")$#)"> E=&(&+$Vms\mtW qq5l llq5l qm
9H)*%),7 O$T")$#)"> E=&(&+$Vms\mtW wq5r js5l ww
U%)F2*+2**A.,/ ,$+"#"H( E=&(&+$Vms\mtW lrmt ;,%">",(
U*'.,*+2**A.,/ ,$+"#"H( E=&(&+$Vms\mtW rrlj lwmmm ql
\.11*(-",&*,+O()#.%""(P C* E=&(&+$Vmr\mtW qmyw5sr tmmt sq




























































































































































































9..%# <*,A*)/ U*-)*/ 3*%)./* Z""%/* ?*5*%*,#)* g'"()#*)#
9#%",/H(*0)*% ,$%);"(T**) S=6# mq\ms w5x stt l
C%)*#**,1#%",/(.H*% ,$%);"(T**) S=6# ml\ms qryr lxmm lmm
U%.#*+1#*%, ,$%);"(T**) S=6# mq\ms lxlyq qymmm wl
[)1/)*5 ,$%);"(T**) S=6# mq\ms qssj qm5mmm lq
g"-*(F"$' 33:$lmw$>+ /,#5$OP ms\mt sw qmm qr
9@A*(0)1 ,5==)\l /,#5$OP ms\mt rtx5l tlj5r wj
i"%),7 33:$lmj$>+ /,#5$OP ms\mt l5j r5t ts
i"%),7 ,5==)\l /,#5$OP ms\mt qqyr5r ltx5q lmm
g*0*% ,5==)\l /,#5$OP ms\mt wyx5w rwsl5j lj
9@A.( 33:$lmw$>+ /,#5$OP ms\mt lyx smm sx
L.,7 33:$lmw$>+ /,#5$OP ms st rt lmm
9H%.# ,5==)\l /,#5$OP ms\mt qqmx5r jxs5r lmm
Z)F#),7 33:$lmw$>+ /,#5$OP ms lqs rlt rj
E%$),0)1 ,5>?\q$ O@I ms\mt m5sr m5rw lmm
U%)F2*+2**A.,/ ,5>?\q O@I mm\mr m5rw ;,%">",(
!..%/&%.6H+ ,5?\q O@I ml\mr m5rw
9H)1$(" ,$lmw S=6# mr\mt txqw




9..%# <*,A*)/ 3*%)./* Z""%/* ?*5*%*,#)* g'"()#*)#
?.11*+7%$##. ,$&,(5 ml\ms txwqt rrmmm lmm
<)/*% ,$%);"(T**) ml\ms wmwm jmmm wx
<)/*% ,$&,(5 ml\ms llmmxt lqm5mmm jq
U%.#*+1#*%, ,$%);"(T**) ml\ms llsyq qymmm sl
[)1/)*5 ,$%);"(T**) ml\ms ssqx ystm tq
D'"%#-$)&%.#7",1 ,$&,(5 ml\ms qsxtj qt5mmm jj
E.,#*+1#%",/(.H*% ,$&,(5 ml\ms qllsrr lrm5mmm lmm
9@A.(*&1#*% &,("i$%);"(T**) ml\ms tj5r lmm tj
9@A.(*&1#*% ,$&,(5 ml\ms lqmjjm lwm5mmm xw
>"(1@A.(0*% ,$&,(5 ml\ms sysw t5mmm jx
g",.*# ,$&,(5 ml\ms rwttt sm5mmm jl
D)(0*%H(*0)*% ,$&,(5 ml\ms qrqqm lqmmm lmm
9#%",/H(*0)*% ,$%);"(T**) ml\ms lq5r qlt w
g($$# ,$%);"(T**) ml\ms rmjm trmm ty
C%)*#**,1#%",/(.H*% ,$&,(5 ml\ms wjsw lrmm lmm
3$)#""( ,5#)">\l ms\mt qq5l llq5l qm
9H)*%),7 ,5#)">\l ms\mt wq5r js5l ww
U%)F2*+2**A.,/ , ms\mt lrmt ;,%">",(
U*'.,*+2**A.,/ , ms\mt rrlj lwmmm ql
\.11*(-",&*,+O()#.%""(P C* mr\mt qmyw5sr tmmt sq
\.11*(1+O()#.%""(l+0..%F""%P lmw$>+$-")6+"R5 mr\mt wq5jy
\.11*(1+O1$-()#.%""(l+0..%F""%P lmw$>+$-")6+"R5 mr\mt lx5rr









































































9..%# <*,A*)/ 3*%)./* Z""%/* ?*5*%*,#)* g'"()#*)#
?.11*+7%$##. ,$&,(5 ml\ms wmxw w5mmm lmm
U%.#*+1#*%, ,$%);"(T**) mq\ms txmm qy5mmm qm
[)1/)*5 ,$%);"(T**) mq\ms rxtl r5tmm lmm
C'*%71#*%, ,$%);"(T**) mq\ms qxj5r wmm sx
D'"%#-$)&%.#7",1 ,$&,(5 ml\ms xyrr lm5mmm xy
E.,#*+1#%",/(.H*% ,$&,(5 ml\ms rqmtr qt5mmm lmm
9@A.(*&1#*% ,$&,(5 ml\ms rtsyl ws5mmm tt
>"(1@A.(0*% ,$&,(5 ml\ms wyx l5tmm sw
g",.*# ,$&,(5 ml\ms yyys w5mmm lmm
D)(0*%H(*0)*% ,$&,(5 ml\ms wmws x5mmm yx
9#%",/H(*0)*% ,$%);"(T**) mq\ms lwl5r qtm wt
g($$# ,$%);"(T**) mq\ms l5j jwm m
C%)*#**,1#%",/(.H*% ,$&,(5 ml\ms ltqw wmm lmm
3$)#""( ,5#)">\l ms\mt sw5r lw lmm
9H)*%),7 ,5#)">\l ms\mt ly ;,%">",(
g.&&*(1l+=.1#*%1@A*(/* lmw$>+ mr\mt qx5l qw lmm
















































































































































































































































































0((")M"",**H( Vmq\mwW m \Vyl\yrW
0,6';-&6 m ,* m
:;# m m m
:;#")-&6 Vjq\mwW \Vyl\mwW Vyl\mwW
DR")+#;,+ Vyj\jmW m ,*
4&,# m m m
E*)&,+ \Vjq\jsW m Vyl\mwW
E;)6?*>)""H m m m
S*%"H'*=R \Vyq\mwW \Vyl\yxW m
SH"&,"$T&"#")?*, m Vyy\jqW Vyl\mwW
I=&#**H ,* \Vys\ywW7$\Vjl\jqW m
1;("$T;;, m Vjx\mlW m
3BC*) m \Vyx\mwW \Vyl\mwW
3BC;H m \Vyl\mwW \Vyj\jlW
3H*>(;HK ,*$ \Vyl\mwW \Vyl\mqW
3T&")&,+ ,*$ m Vjr\jyW
3T);# Vjq\mwW \Vyl\mwW m
L*)%;# Vyy\jlW m m
L;,+ Vyy\jmW \Vys\jmW m
L;,+6BC*) Vyw\mwW m m
N&'K()*(&+"$?"=, ,* Vyl\mwW m
G&'#&,+ \Vjr\jwW7$Vjy\mlW7$\Vmq\mwW \Vyq\mwW m
P""%**)6 m Vjs\mqW Vyl\mwW
S;>>"H6 ,* Vjl\mxW ,*
!;66"H6$V%&;?*66*$H&#;)**HW ,* \Vjl\jqW7$Vjs\jxW7$Vmq\mrW ,*
!;66"H6$V;TT")-H*>#"$H&#;)**HW ,* mq ,*
!;66"H6$V%&;?*66*$6=%H&#;)**HW ,* m ,*
!;66"H6$V%&;?*66*$T")B"H",W ,* ml ,*
3T&6=H*$V**,#*HW$q \Vjj\mxW ,* ,*
3T&6=H*$V%&;?*66*W$q \$jyo$mmo$\Vmq\mtW ,* ,*
9"R;,"$M""C;,( ,* Vjq\mlW Vjs\mlW
9)&'M"$M""C;,( ,* Vyl\ywW7$Vyj\mwW Vmq\msWr
















5.6 Toestand en trends in voorkomen van vissen, 










9..%# !..%/2** Z"//*,2** C*(#"T'"#*%*,
0((")M"",**H( \ lmm lmm
0,6';-&6 \ \ \
:;# lmm xw yy
:;#")-&6 \ rq lmm
DR")+#;,+ lmm \ \
4&,# \ rm \
9"-H">#"$);+ \ \ \
E*)&,+ lx lmm lmm
E;)6?*>)""H rq jx lmm
S*%"H'*=R sm lq lmm
S"-") \
SH"&,"$T&"#")?*, lmm \ \
I=&#**H lm lmm
1;("$T;;, lmm jt lmm
3BC*) ym q w
3BC"H-&6 \
3BC;H wr qq lmm
3H*>(;HK \ lj m
3T&")&,+ jl lmm
3T);# lmm qw j
3#">"H);+ \ \ \
3#"=) \ \ \
L*)%;# lmm sx lmm
L;,+ lmm qm rt
L;,+6BC*) lmm lmm lmm
N&'K()*(&+"$?"=, lmm yj
G&'#&,+ ql t lmm
P""%**)6 \ \ lmm
P""(=&-"H \













U*6)//*(/+-./*6/)*%*, XlY+OXl;:`+,u;P WY+O;d`+,uNP \
9"R;,"$M""C;,( \ qt r
9)&'M"$M""C;,( \ \ \
:)=&,-&6 \ \ \




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.10 Juridische bescherming van biodiversiteit in de 






























































































































































5.11 Beschrijving Waddenzee – DELTARES
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5.12 Beschrijving Oosterschelde – DELTARES
Bijdrage van Maarten Kuijper, DELTARES
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Planbureau voor de Leefomgeving, december 2010
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel 
nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan 
in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is 
gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende 
soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. 
In dit rapport worden die gegevens beschreven en geëvalueerd.
De evaluatie van de ecologische kwaliteitsindicatoren voor de 
Noord zee in het kader van de OSPAR-conventie laat zien dat de 
gegevensaanlevering onvoldoende is en dat de gestelde doelen niet 
gehaald worden.
Uit de gegevens van de bodemvisserij op de Noordzee over de jaren 
2001 tot en met 2007 blijkt dat in de Natura 2000-gebieden in de 
Noordzee minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam 
wordt bevist. De overlevingskans van langlevende en kwetsbare 
bodemdieren in deze gebieden is zeer beperkt.
Dit rapport geeft ook een overzicht van en inzicht in het onderzoek naar 
de Noordzee en Waddenzee dat is uitgevoerd voor de Natuurbalans 
2008 en voor de indicatoren in de Balans van de Leefomgeving 2010.
